








MESURA DE GOVERN PER A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
CATALOGACIÓ DE L’ARBRAT I PLANTACIONS D’INTERÈS LOCAL DE 
BARCELONA 
 
L’any 1983  les Ordenances Municipals de Barcelona establien la possibilitat 
d’elaborar un Catàleg d’arbres, jardins i plantacions d’interès singular.  
 
D’acord amb la darrera modificació i actualització del text,  l’actual Ordenança 
General del Medi Ambient Urbà estableix el següent: 
 
 
222.2. L’Ajuntament elaborarà un Catàleg en el que s’inscriuran tant els 
arbres, que es denominaran monumentals, com els jardins i plantacions 
que, per les seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, 
història o raresa, mereixin ser conservades com a patrimoni de la 
Ciutat. Qualsevol actuació, pública o privada, sobre els arbres o les 
plantacions inclosos en el catàleg requereix la prèvia autorització de 




Fruit d’aquestes regulacions, l’any 1994 Parcs i Jardins inicia la catalogació 
d’arbrat d’interès local de Barcelona. El Catàleg d’Arbres d’Interès Local de 
Barcelona recull els exemplars  arboris i les plantacions més valuoses 
ecològica i històricament. Aquests arbres, donada la seva antiguitat, raresa, 
qualitats estètiques o històriques constitueixen un patrimoni medi ambiental i 
cultural de la ciutat únic, el que implica que sigui d’interès públic i obliga a la 
seva protecció i conservació. 
 
Actualment el Catàleg inclou 132 arbres d’interès local, dels quals 100 són de 
titularitat pública, i 32 pertanyen a propietaris privats. La inclusió en el 
Catàleg es fa mitjançant l’aprovació del Consell Plenari de l’Ajuntament, 
prèvia proposta de Parcs i Jardins.  
 
Parcs i Jardins vetlla pel manteniment del Catàleg i s’encarrega d’afegir 
noves incorporacions i restar-ne les baixes.  Per a tal fi, tècnics de l’Institut 
experts en agronomia, biologia i història de la ciutat, analitzen i valoren 
paràmetres com la longevitat, raresa, interès botànic o científic, interès 









El Pla d’Acció de l’Agenda 21 aprovat per l’Ajuntament de Barcelona 
estableix en el seu Objectiu número 1 “Protegir els espais lliures i la 
biodiversitat i ampliar el verd urbà”. Proposa actuar tant mitjançant mesures 
de protecció, d’eficiència en la gestió, com de sensibilització i implicació 
ciutadana. 
 
Per això, en el marc d’una ciutat compromesa amb el medi ambient, l’objecte 
d’aquesta mesura és impulsar la protecció de la vegetació singular, pública o 
privada, i fomentar la complicitat de la ciutadania en la identificació 
d’exemplars i plantacions potencialment catalogables. 
 
En conseqüència, es considera necessària la creació d’una Comissió de 
Catalogació de l’Arbrat i Plantacions d’Interès Local de Barcelona que 
incorpori el criteri i la participació d’entitats, institucions, professionals i 
ciutadans relacionats amb el món vegetal i amb el desenvolupament de la 
ciutat. 
 
La funció de la Comissió ha de ser: 
 
- Promoure la identificació d’arbres i plantacions d’interès local. 
- Vetllar per la protecció de l’arbrat i plantacions singular. 
- Avaluar i decidir sobre les propostes d’inclusió en el catàleg. 
- Regular el procediment de catalogació. 
- Definir els drets i obligacions dels propietaris, públics o privats. 
- Mantenir el catàleg actualitzat. 
 
Tanmateix, el procediment ha de definir: 
 
- El tipus de protecció que s’estableix. 
- El procediment de sol·licitud i aprovació de la catalogació. 
- La comunicació i senyalització. 
- El pla de manteniment. 





Barcelona, 21 de setembre de 2007 
 
 
